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 ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Т.С. Храмцова, старший преподаватель, Полоцкий государственный университет,  
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Разные  организации  обладают  различным инновационным  потенциалом.  Он может 
быть высоким или низким. Низкий инновационный потенциал характеризует консерватизм 
управления,  боязнь  изменений,  реформ,  модернизации.  При  высоком инновационном по‐
тенциале  в  процессах  управления  поощряется  инициатива  организационных  преобразова‐
ний,  ведется  регулярная  оценка  эффективности  управления,  или  мониторинг  качества 
управления, функции исследования отдается явный приоритет, в коллективе царит атмосфе‐
ра творчества, поиска, развития. 
В выявлении сущности инновационного потенциала интересен подход С.И. Кравченко 
и  И.С.  Кладченко.  По  их  мнению,  углубленный  анализ  сущности  и  содержания  категории 
«инновационный  потенциал»  целесообразно  осуществлять,  опираясь  на  составные  катего‐
рии – «потенциал» и «инновация». 
В  настоящее  время  существует  множество  интерпретаций  понятия  «потенциал».  В 
большинстве  работ  отмечается  важность  исследования  проблем оценки  потенциала  и  ука‐
зывается на значительные различия в определении его сущности,  состава и соотношения с 
другими категориями. 
Потенциал  (лат.  potentia  –  сила)  в  широком  смысле  –  средства,  запасы,  источники, 
имеющиеся  в  наличии  и  могущие  быть  использованными,  приведенными  в  действие  для 
достижения  определенной  цели,  осуществления  плана,  решения  какой‐либо  задачи,  воз‐
можности какой‐либо социальной системы в определенной области [1, с. 66]. 
Современное  экономическое  знание  заимствовало «потенциал»  из  физики,  где  оно 
определяет  количество  энергии,  которое накопила  система и  которое она  способна реали‐
зовать в работе. 
В специальном смысле – это степень возможного проявления какого‐либо действия, 
какой‐либо функции.  
В науковедении сохраняют значимость взгляды Г.М. Доброва на научный потенциал, 
который  выделил  группы  конкретных  показателей  научного  потенциала  (обеспеченность 
кадрами, материально‐техническая  и  информационная  обеспеченность,  оптимальная  орга‐
низация научной системы) [2, с 23]. 
Определение  научного  потенциала  Г.М.  Добровым  обогащалось  за  счет  включения 
новых  структурных  элементов  (например,  накопленные  знания и др.),  а  также представле‐
ниями  о  необходимости  соотнесения  достигнутого  уровня  потенциала  науки  отдельной 
страны с мировым уровнем.  Ведущие отечественные ученые рассматривают основу потен‐
циала хозяйствующего субъекта как «системное единство средств и предметов труда, самих 
работников  и  отношений  между  ними,  их  навыков,  мотивов  и  стимулов,  сложившихся  за 
многие годы трудовых традиций» [1, с. 68]. 
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Таким  образом,  без  привязки  к  определенной  сфере,  потенциал можно  рассматри‐
вать как способность материи переходить от возможности к реальности, от одного состояния 
в другое  (например от старого к новому). При этом потенциал – это мера единства достиг‐
нутого,  которое может  быть  использовано  с  определенной целью,  и  возможного,  т.е.  дос‐
тижимого при определенных условиях. 
В отношении категории «инновация»  также можно заметить,  что в современной ли‐
тературе встречается большое число определений данного  термина,  зачастую существенно 
отличающихся друг от друга [3, с. 42]. 
Из  рассмотренных  определений  можно  сделать  вывод,  что  инновация  –  это  вне‐
дренное  новшество,  обеспечивающее  качественный  рост  эффективности  процессов  или 
продукции в области техники, технологии, организации труда и управления, основанного на 
использовании достижений науки и передового опыта. 
Инновации  классифицируют  по  различным  признакам,  многие  из  которых  являются 
родственными и  тождественными.  При  этом,  к  наиболее  существенным признакам можно 
отнести причины возникновения, функциональное содержание, форму реализации и место в 
технологической цепочке. 
Обобщение  приведенной  информации  позволяет  полагать,  что  потенциал  –  это  не 
показатель, который характеризует состояние объекта (системы), а категория, которая одно‐
временно отображает  сущность методологических основ множества реальных процессов и 
явлений.  Именно  такой  подход  дает  возможность  адекватно  отобразить  не  только  ту  или 
иную ситуацию, те или иные отношения, но и процессы, тенденции их развития и, таким об‐
разом, эффективность функционирования экономической системы в целом.  
Инновационный потенциал представляет собой одно из системных свойств большой 
и  сложной  социально‐экономической  системы,  позволяющее  ей  своевременно  адаптиро‐
ваться к изменениям окружающей среды с помощью эффективной коммерциализации но‐
вых знаний. 
С учетом такой трактовки можно сделать вывод о том, что инновационный потенциал, 
как  свойство  системы,  имеется  у  любой  организации,  но  пребывает  в  трех  возможных  со‐
стояниях: 
‐ не развитый инновационный потенциал – не ориентированный на адаптацию к из‐
менениям внешней среды  (имеются разрозненные ресурсы, не объединенные целевой на‐
правленностью); 
‐ нормально развитый инновационный потенциал, позволяющий осуществлять такие 
изменения,  которые  обеспечивают  выживаемость  бизнеса  в  конкурентной  борьбе  (осуще‐
ствляется  своевременная  модификация  продукции,  обновляется  техническая  и  технологи‐
ческая база, внедряются современные методы управления и т.п.); 
‐ развитый инновационный потенциал, предоставляющий возможность организации 
занять инновационно‐активную позицию, быть лидером на рынке товаров, в отрасли и т.п. 
Развитие инновационного потенциала организации может осуществляться только че‐
рез  развитие  всех  ее  подразделений,  а  также  всех  элементов  производствен‐
но‐хозяйственной системы. 
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Процесс  формирования  инновационного  потенциала  организации  происходит  под 
влиянием как внешних, так и внутренних факторов. 
Факторы  внешней  среды,  влияющие  на  инновационную  деятельность  организации, 
формируют инновационный климат. Изменения в макросреде представляют собой измене‐
ние  социальных,  технологических,  экономических,  политических факторов,  которые оказы‐
вают влияние на инновационный потенциал через воздействие (как положительное, так от‐
рицательное) на деятельность организации в целом.  
Инновационный  микроклимат  формируется  под  более  интенсивным  воздействием 
факторов внешней микросреды: инвесторов, потребителей, новатор и поставщиков. Именно 
по отношению к факторам инновационного микроклимата организация формирует и разра‐
батывает стратегии своего развития. 
Изменения инновационного климата должны постоянно отслеживаться организацией 
для анализа текущей ситуации и оценки возможных последствий произошедших или пред‐
стоящих изменений. 
К  характеристикам  организационной  структуры,  влияющим  на  инновационный  по‐
тенциал, относятся: 
1) размер организации; 
2) сложность организационной структуры; 
3) степень централизации;  
4) регламентация работ;  
5) развитость коммуникаций;  
6) внутриорганизационная интеграция. 
Важные  характеристики  организационной  культуры  –  это,  прежде  всего,  формы  и 
нормы  поведения,  доминирующие  ценности,  философия  организации,  психологический 
климат и т.д. Особое значение в отношении создания, накопления и реализации инноваци‐
онных ресурсов имеет  понимание руководством организации необходимости данных про‐
цессов.  Осознание  важности  инновационных  процессов  в  деятельности  организации  спо‐
собствует  созданию  доминирующих  ценностей  для  большинства  его  членов,  поддержи‐
вающих  инновационные  преобразования.  Ограничение  в  сроках,  отсутствие  специалистов, 
способных проводить системный анализ, отсутствие информации об организации заставля‐
ют использовать диагностические подходы к оценке инновационного потенциала организа‐
ции.  В  качестве  диагностических  параметров,  используется  доступная  информация,  харак‐
теризующая различные стороны деятельности компании, например, численность сотрудни‐
ков, средний уровень заработной платы, производительность труда, себестоимость продук‐
ции, качество продукции и услуг и т.д. 
Восприимчивость организации к нововведениям зависит от масштабов организации. 
Она  падает  по  мере  увеличения  организации,  усложнения  организационной  структуры 
управления.  Малые  организации  более  приспособлены  к  осуществлению  инновационной 
деятельности за счет их большей гибкости и мобильности, что позволяет быстро реагировать 
на изменения рынка для корректировки инновационных целей.  
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Инновационный потенциал организации характеризуется следующими группами по‐
казателей: 
1.  Кадровыми  –  количество  и  квалификация  научно‐технических  специалистов,  их 
творческие  способности,  опыт,  эрудиция,  знание  прогрессивных  технологий,  стремление  к 
повышению квалификации, готовность к разработке и внедрению нового и восприимчивость 
к нововведениям, приходящим в организацию извне. 
2.  Материально‐техническими  –  ежегодные  затраты  на  научно‐исследовательские, 
опытно‐конструкторские  работы,  уровень  оснащенности  научно‐технических  работников 
оборудованием, материалами, приборами, организационной и электронно‐вычислительной 
техникой и т. п. 
3.  Уровнем  развития  и  возможностями  системы  научно‐технической  информации  – 
количество и качество накопленных информационных фондов; возможности и качество ра‐
боты  органов  распространения  научно‐технической  информации;  степень  удовлетворения 
потребностей  научно‐технических  специалистов  в  необходимой  для  работы  информации; 
умение специалистов работать с информацией; доступность информации и т. п. 
4.  Организационно‐управленческими  показателями,  отражающими  состояние  пла‐
нирования и управления в сфере научно‐исследовательских, опытно‐конструкторских работ 
–  степень  соответствия  организационной  структуры  организации  решаемым  им  науч‐
но‐техническим задачам; система мотивации и стимулирования персонала и т. д. 
5.  Экономическими  показателями  –  характеризуют  функционирование  и  развитие 
научно‐технического потенциала:  рост производительности  труда,  повышение эффективно‐
сти  производства;  количество  внедренных  за  период  научно‐технических  мероприятий; 
экономия от снижения себестоимости продукции от проведения научно‐технических меро‐
приятий и др. 
6.  Инновационными  показателями  –  количество  открытий,  изобретений  за  период, 
число полученных патентов на изобретения и промышленные образцы, свидетельств на по‐
лезные модели;  проданных и приобретенных организацией лицензий,  в  том числе  за пре‐
делами данного региона и страны; показатели патентной чистоты и патентной защиты новых 
изделий и т. д. 
Инновационный  потенциал  организации  –  это,  по  сути,  ключевой  фактор  будущего 
успеха фирмы. Вопрос стратегии развития – это всегда вопрос изменений, более или менее 
радикальных.  Непрерывный  поиск  перспективных  идей  и  направлений  создает  необходи‐
мую базу для осуществления оптимального выбора, идет ли речь о выборе портфеля това‐
ров (услуг) для производства (реализации) в будущем, или о прогнозной структуре активов 
корпорации,  или  о  перспективных методах  и  технология  управления  и  производства  (опе‐
рационной  деятельности).  Организация,  которая  обладает  значительным  инновационным 
потенциалом и осознанно стремится его формировать и развивать, можно назвать иннова‐
ционным (инновационно восприимчивым). Инновационность организации является важным 
конкурентным  преимуществом,  ибо  позволяет  своевременно  защитить  бизнес  от  назре‐
вающих угроз со стороны внешней среды через систему опережающего и непрерывного по‐
иска  новых  возможностей  выживания  и  развития.  При  этом  усиливаются  адаптивные  спо‐
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собности организации, расширяется горизонт принятия управленческих решений, возраста‐
ют разнообразие и вариативность продуктов и технологий. Как правило, рынок всегда меня‐
ет отношение к организации на более позитивное, если оно становится более интересным, 
разнообразным и креативным (инновационным). 
Таким образом, особую стратегическую роль в обеспечении нового качества и темпов 
развития экономики региона способны играть наукоемкие организации и производства, ко‐
торые обладают передовыми технологиями и инновационным восприимчивостью. Это воз‐
можно  благодаря  решающему  вкладу  их  потенциалов  (научно‐технического,  производст‐
венного и кадрового)  в  экономическое развитие региона. Инновационный потенциал орга‐
низации необходимо рассматривать как совокупность ресурсов и условий деятельности ор‐
ганизации, которые формируют готовность, необходимость и способность организации к ус‐
пешной инновационной деятельности. Для определения инновационного потенциала орга‐
низации необходимы следующие показатели: кадровые, материально‐технические, уровень 
развития  и  возможностей  системы  научно‐технической  информации,  организацион‐
но‐управленческие, экономические, инновационные. 
Активизация  инновационной  деятельности  является  условием  успешной  конкурент‐
ной борьбы отечественных организаций на внешнем рынке, но в данном процессе важней‐
шее значение имеет не количество, а качество инновационных разработок, так как вложение 
средств в бесперспективные проекты не приносит организации выгоды.  Количество прово‐
димых инновационных работ в Республике Беларусь уже достаточно велико, использование 
при их этом технологического аудита приведет к их качественному улучшению [4, с. 21]. 
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